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名 ， 4 イト生 6 名 ， 博 ＋ 前期課程 1年 生 4 名 ， 2 年生 1 名 ，
博上 後期課程 3年生 1 名，研究生 1 名 の 合計20名 で，
新型 ア ン カーメ ン テ ナ ン ス ジ ャ ッ キ に よ る ア ン カ ー健全
度評 価 に関 す る研 究 粘弾塑性 有限要素解析 に よ るア ン
カーの 時 間 依 存 に 関 す る研 究，バ ン グ ラ デ シ ュ に お け る
河川堤防 の 機能 と保全 に 関す る 調査研究，老朽 た め池改
修手法 に 関す る研究，弾塑性有限要素解析 に よ る 地盤破
壊 メ カ ニ ズム の 解明 に 関 す る研 究 ，補強土 ・セ メ ン ト複
合材 ・フ ェ ロ セ メ ン トの 力 学的性 状 に 関 す る 研 究 な どを
テ ーマ と し て ，企 業 と 連携 し た 現 地 調査 や大 学 で の 室内
試験 ， 解析な ど様 k な フ ィ ール ドで 目 々 研 究 を行 っ て い
ます。
　指導教員 1 名 と学生 3 名 は 海外出身者 で あ り，海外
に赴 い て の 現地 調査，そ し て 日頃の 会話 や ゼ ミ の 研鑽 な
ど に 英 語 を取 り入 れ た り，留学生 が 自国の 料理 を 作 っ て
振舞 っ た り と 国 際色 も豊 か で す。
　ま た 研 究 室 に は す べ て の 学 年の 学 生 が 出 入 り し，誰 が
現在 どの よ うな 状況 か を常 々 把握 す る よ うに 心 が け て い
ま す。それ に 加 え，忘新年会，懇親会，ボーリ ン グ大会
な どを 定 期 的 に 実施 し，研 究 室 内外 で の 親 交 を 深 め研 究
や 他 の 研 究 室 との 連 携 が 円 滑 に進 む よ うに して い ます。
こ うい っ た イベ ン トは，普段なか な か接点を持つ こ との
で き な い 入同 士 が交流を 深 め る貴重 な機会 にな っ て い ま
す。各学年間 の 壁 もな く，お互 い の 実 験 や 調査 を 于伝 っ
た り，意見交換 を行 っ た り，食事 に 出か け た りす る な ど
コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン も活発 に 交 わ さ れ て い ま す。
今 ま で 以 上 の い い 雰囲気作 り を 心 掛 け て ， 研究 に少 しで
もプラ ス に な る よ うに 努力を続 け て い きた い と思い ま す。
（文責 ：坂 井健人 ）
豊橋技術科学大学　地盤 ・防災講座
河邑研 究室，三 浦研究室 （口 絵写真一19）
　豊 橋技術科 学 大 学 の 地 盤 ・防 災 講 座 に は，河 邑 研 究 室
と三 浦研究室 の 二 つ の 研究室が あ り ます 。 私 は 三 浦研究
室 に 所属して い ます。現在 の ：三浦研究室 は，三 浦均也教
授 の 下 ，博 士 3 人，修 士 5 人，学 部ユ0人 の 総勢 ユ9人 で
構 成 さ れ ，そ の う ち 5 人 が 留 学 生 で す 。留 学 生 の 割 合
が 大 き い で す が，今の と こ ろ 研究室内の 公用語 は 日 本語
で，目本人 学 生 に と っ て は 平穏 な 研究 生活を 送 る こ とが
で き て い ま す 。 研究 テ ーマ は 先 生 の 興 味 を 惹 く もの で あ
れ ば 何 で もテ マー にな りま す が，現在最 も力 を 入 れ て い
る の は，「透 水 性 コ ラ ム を 用 い た 港湾施設の 波浪 に よ る
不 安 定 化 問 題 に対 す る安 定 化 ⊥ 法 の 研 究 開 発 」 で す。こ
の 研究に は 鉄 道運愉機構 か らの 研究費を い た だ け る こ と
に な り，22 年度 ま で プ ロ ジ ェ ク トが 続 き ま す。一昨年
は研究室の メ ン バ ー全員で 北海道 石狩湾 に 出向 き ， 毎 凵
お い しい ご飯 を楽 しみ に 泥だ らけ に な りな が ら実験 を し
て きま した。こ れ 以 外 に も，1斜面の 三 次 元安定解析 」，
「構造物 の 振動特性 を 考慮 し た 地 震時 滑 動 量 推定 法 」，
「ア ル ミ棒積層体モ デ ル に よ る 多 数 ア ン カー式 補強土 壁
の 安 定 性 評 価 」 の 研 究 を して い ま す。
　 次 に 河 邑研 究 室 に つ い て 紹 介 しま す。河 邑 研 究 室 は，
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河邑眞教授 を 中心 と して ， 助教 1 人，博士 1 人，修士 3
人 ，学部 5 人 の 総勢 ／1人 で 構成 さ れ て い ます。研究
テ マー は 大 き く二 つ に 分 か れ て お り，一つ は 「大規模地
震勤 に 対す る杭 基礎構造 物 の 耐 震補強工 法 」 に 関す る研
究 で，振動 台 を 用 い た 模型実験 と FEM 解析 に よ り補強
効果の 検討 を 行 っ て い ま す 。 も う…つ の テ マー は 「GIS
を利用した 地震被害調査 1に 関す る研究 で ，地震発生前
後の 衛星 画 像 を 画 像解析 し迅 速 か つ 広域 の 地 震被害調 査
を 行 う手法 の 検討 を して い ます。（文 責 ： 森政 信 吾）
信州大学　地盤 工 学研究 室 （口 絵写真一20）
　信州大学⊥ 学部 土 木⊥ 学科地盤．
．
匚学研究室 は ， 平成
21年 1月現在，梅崎健夫准教授，助教河村 　隆 と豊 川
富晴技術職員で 構成 され て い ま す。地 盤コニ学 系研究室 と
し て 小 西 純一教授 の 研 究室 も あ り ま した が，平成 20年 3
月 に 小 西 先生 が 退職 され て ，現在 の 体制 とな りま し た 。
　研 究 室の 大 き な イ ベ ン ト とし て，地 盤 ⊥ 学研 究 発表会
に は発表の 有無 に か か わ らず 研究室全員で 参加 して い ま
す。こ れは ，大学院 に 進学 した 学生は在学中に 研究発表
を 行 う こ と もあ りま す が，4 年生 で 就職 す る学 生 は 学 会
発 表 を 聞 く機会 も無 い こ とが 多 い た め，一度 は 学 会の 様
子 を 体験 させ た い とい う梅崎先生 の 配慮 に よ る もの で す。
す べ て の 学 生 の 旅費 を研 究 費 か ら捻 出 して，負担 とな ら
な い よ う に し て い ま す 。滞在先 で は 1回 は 全員 で 夕 食
を 囲む よ うに して ，現地 の 味 を堪能す る の が 恒 例 行事 と
な って い ま す。
　研究面 で は，土 木棟本館 お よ び 実験棟 に 合計約 300
m2 の 広い 実験室 を 占有 して ，粘土の 乾燥収縮過程 に お
け る体積変化 ・強度 ・変形特 性，粘上 の 真空圧 密挙 動 と
強度増加 特 性，補 強 材 の 引抜 き に 伴 う応 力 変 化 と強度 増
加 特性 な ど に つ い て ，主 に 室内試験 に よ る 研究 を行 っ て
い ま す。また ，白治体 や 企 業 との 共 同 研 究 と して ，鋼矢
板 な どに 塗 布 さ れ る摩擦 低 減 材の 膨 潤特性 と十一との 接触
面 に おけ る摩擦特性，高含水比の 汚泥や 泥水を容易に脱
水す るた め の マ ル チ ドレーソ 真空脱水法，真空 ポ ン プを
用 い た 30m 超 の 揚 水 実験，天 然 ゼ オ ラ イ トを 用 い た 諏
訪 湖 の 水 質浄化 な どに つ い て 大 型 実験や 長期現 地 実 験 も
実施 し て い ま す。平成 21年度 に は ，築40年 を 越 え て 老
朽化 した 本館 お よび 実験棟の 耐震改修が （よ うや く）行
わ れ （工 学部 の 学科棟 で は最後）， 平 成 22年度 か ら は 新
し くな っ た 実験室 で の 精力的な 実験 の 実施を 期待 す る と
こ ろ で す。（文責 ： 河村　隆）
岐阜大学　地盤 防災講座 ・地 盤 構造物保全講座 （口 絵写
真一2D
　平成 19年 10月，T．学部 と して は 初 と な る ， 以下 の t
つ の 寄付講 座 が 岐阜大 学社会基 盤 ⊥ 学科 に 発足 し ま した 。
　●地 盤 防災 講座 （寄付尢 ：前 田工 繊  ）
　　　准 教 授 ： 原　隆 史 （  建 設 技術 研 究 所 よ り出 向）
　　　助　授 ： 辻 　慎 ・朗 （前 田 ⊥ 繊   よ り出 向）
　 ● 地 盤 構 造 物 保 全学 講 座
　 （寄付 元 ； 応 用 地 質   ，  テ ク ノソ ルー ）
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　　　准 教授 ：馬　貴臣 （応 用 地 質  よ り出向）
　　　准教授 ：檜尾 正 也 （名古屋工 業大学 よ り移動）
　 こ れ らの講 座は ，今後 の社会基 盤 の整備 ・維持管 理 に
あ た っ て ，地 盤 構 造 物 の 取 扱 い が 大 き な課 題 で あ る こ と
か ら，こ れ らの 合理的な対策や効率的な維持管理方法を
提案す る こ とを 目的 とし て 開設 さ れた もの で す。
　我 々 の講 座 の 大 き な特徴 と して は，講 座 職員の 多 くが
民間会社 か らの 出向で ある こ と か ら も 分か る と お り，実
務へ の早期適 用 を 前提 と して ，実用 性 の 高い 技術 の 提案
を 目指 して い る こ とで す 。 こ の た め ，岐串県 内の 産官学
（県，国交省道路 3 事務所，建設業関連団体，岐．申大学
本講座） で構成 さ れ る研究会 を設立 し，本当に み ん な が
望 む技術 の 開発に努め て い ます。ま た，開発す る技術 が
頁 に 有効な も の で 活用 さ れ る も の とす る た め に は，多 く
の 専門的 な意 見 を 受 け 入 れ る と と も に 広報活動 も重要 と
な るた め，多 くの 委員会や 講 習会 講 師 等 の 社 外 活 動 に積
極的 に 参加 す る と と もに ， 国内外 の 会議 に 論 文を 多数投
稿 して議論 した りして い ます。こ の ため，我 々 が海外へ
出 向 くこ と も多 く，巻頭 の 口 絵 写 真は 昨乍 の オ リン ピ ッ
ク の とき に 中国で 開催 され た 会議 （こ の 時期を 狙 っ た わ
け で は な く，た ま た ま で す ） へ 両 講座 か ら 参加 し た と き
の もの で す 。 （あ っ ，こ の と きは檜尾 先 生 が 不 在 で し た，
付 け足 し写真で ご め ん な さ一い ）（文 責 ： 原　隆史）
長 野 工二業高等 専 門 学 校 　環 境 都 市 工 学 科 　松 下 研 究室
（口 絵写真 一22）
　長野高専 の 環境都市 工 学科 に は現在 5 学年 で 合計約
200名が在籍 し て い ま す。そ の 内約30％ が 女子 学生 で あ
り，全 国の 巾 で も女 子 占 有率が 比 較 的 高い 学 科 で す。そ
の た め か ，平 成 20年度 に 私 の 研究室 に 配属 さ れ た 3 名
は 全 員女 子 で した。彼女 た ち は 重 い 実験装置 な ど もあ り
ま す が ， 精力的 に実験に 励ん で くれ て い ま す 。 ま た ， 彼
女た ち とた ま に お昼 を一緒 に 行 っ た り しな が ら楽 し く研
究を行 っ て い ます。ただ，高専 の 5 年生は20歳 に な っ
て い る学生 とい な い 学生が い る た め ，お酒 を酌 み 交わ す
よ う な こ とは 無い の で す。
　私 た ち が い る 環境都市 T ．学科棟 は 平 成 19年度 に 耐震
改修 が 行 わ れ，現在 と て も き れ い な 校舎 で 研究 お よ び 教
育 が行 わ れ て い ま す 。 研究室 は 人 き な部屋 をパ ーテーシ
ョ ン で 区切 っ た だ け で あ る た め ， 他 の 研究室の 学生 も よ
く遊 び に 来 ま す。
　 こ こ で ，一般的 に 高専 で は 大 学 の よ うな 講 座制 を と っ
て い な い た め ，各教員が 各研究室 を一人 で 切 り 盛 り して
い ま す。長野高専 で も 同様 で す が ，地 盤 工 学 に 関係す る
教 員が 私 を 含 め て 4 名 （環境都市 工 学科教員数 ： 10名）
もい る た め，互 い に 相談 した りで き る よ い 環境 に あ り ま
す。その 中で 私 の 研究室 で は，  小型振動台を 用 い た 液
状化試験，  植物 の 生育 と土 壌 の 地盤 匚学的性質の 関係，
  土 の 工 学的性質に 及 ぼ す 化学的要因，  ダ イ ラ タ ン ト
流体 の 工 学的性質の よ うに 幅広 く研究 を行 っ て い ま す。
こ の 中 で 最 近 ，面 自 い テ マー と し て は   の 研 究 が 挙 げ ら
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れ ま す 。 ダ イ ラ タ ン ト流体 とい っ て も ピソ とこ ない と思
い ま す が，い わ ゆ る片栗粉 に 水 を 混ぜ た もの で す。近年，
テ レ ビ 番 組 の 化 学 の 実 験 な どで用 い られ て い ます。現 在 ，
学 生 さ ん が 片 栗粉 と格 闘 し な が ら物理 試験 か ら力 学試験
を行 っ て い ます。（文責 ： 松下英次）
大同工業大学　都市環境 デ ザ イ ン 学科棚橋研究室
（口 絵写真一23）
　棚橋研 究室 は ，別 名 「GET 　l と い い ま す 。そ の 意 味
は，Gr  undwater 　Environment 　Tanahashi 　Laboratory ，
つ ま り地下水環境の 棚橋研究室で す。具体的 に は何 を研
究 して い る の か ？ とい うこ と か らお話 した い と思 い ま す。
多くの 機械工 場で 用 い られ る機械油 な どの 油 の 地 盤汚染
が，今後問題 に な る と い わ れ て い ま す 。し か し，十粒子
に 対 す る付着件 ・粘性 が 高 く，揮発性 に乏 しい 機械油 を，
非 掘削 で地 盤 か ら除 去 す る有効 な技術 は 現在 ま で の と こ
ろ 確立 さ れ て い ま せ ん。い つ か 日が 当た る 時 が 来 る…と
棚橋研究室は コ ッ コ ッ と （こ っ そ りと ？）8 年間実験を
積み 重 ね て き ま した。
　超音波 ・マ イ ク ロ バ ブ ル ・酢 と重曹の 発泡 ・オ レ ン ジ
成分 リ モ ネ ン と食塩 の 不 思議 な 化学反応 ・リサ イ ク ル 天
ぷ ら油 で の 押 し流 し ・グ ラ ウ ト注 入 ガ ラ ス 固 化 ，は て は
牛乳 ・ビール ま で…， 親 し い 会社の 社長 さん に は 「ま っ
た く，棚橋研究室 は 技の デパ ートで すな〜 U とた び た
び お 褒め （呆 れ ？）い た だ い て お りま す。
　棚橋研 究 室 は 平 均 して 10人 の 4 年生 が 毎 年 や っ て き
ますが研究 テ マー は こ れ 1本，し かも全員 で 3 月か ら
常時実験 で す。一人の学 生 が 担当 した ら 噂士 課程 ま で い
か な い と終わ らな い 数 の 実 験 ケース が 同時 進 行 で 3 カ
月程 度 で 終 わ り ま す。写真 は 私 も 含 め て 6 人 で ノ ル マ
ル ヘ キ サ ソ 抽 出 と い う実験後の 土 に残 っ た 油 の 残 留 分 析
作業を 行 っ て い る と こ ろ で す が ， 地 味な こ の 仕事も大人
数 で や る と楽 し い も の で す。こ んな 具合 で ス ピードを上
げて 実験をどんどんや っ て い くと次の 方法がまた 浮 か ぶ
乏 い っ た ふ うに ，1年 に だ い た い 三 つ の 浄化 方法 の 実
験セ ッ ト が 遂行 さ れ ま す。そ して 現在，い ち ば ん 我 々 の
「熱 い 」 の が 「毛管 上 昇ウ ェ ル ポ イ ン ト」 で す。今年 の
全 国大 会で こ の 発表 を 予 定 して お りま す の で，よ ろ し く
お願 い い た し ま す ！（文責 ： 棚橋秀行）
3、　 お わ り に
　 中部支部の 地 盤 系研 究 室 の 魅力 を お伝 え す る こ とが で
き た で し ょ うか ？　 同 じ支部 に 所 属 しな が ら も，他 の 研
究室 の 研究内容 や 生 活の 様子 を 知 る 機会 は な か な か 無 い
も の で す 。巾部支部で は ，今後 も学生 交 流 会 や 講 習 会 な
どの 支部行事 を通 し，高専 ・た学問の 活発な 交流 を進 め
て い く予 定 で す。今後 と も，ご支援 の 程 よ ろ し くお 願い
い た します （大学の 誌面 の都合 E，中部攴部 の すべ て の
研究室を ご紹介い た だ け ま せ ん で した こ と を，お 詫び申
し上 げ ます ）。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（原稿受理 　　2009 ．2，10）
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